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DONES 1 TEATRE 
ACATALUNYA 
1 A L'ESTAT ESPANYOL 
O esprés d'ocupar-nos del teatre de dones d'arreu del món, Assaig de Teatre creu que aquest panorama seria insuficient si no ens referíssim a la situació del teatre fet per dones a casa nostra. Per aquest motiu, en les 
planes que segueixen, la professora Maria Josep Ragué i I'autora i teorica femi-
nista Lidia Falcón s'ocupen d'acostar-nos a aquesta problematica des d'una 
perspectiva catalana i espanyola. Tot seguit, publiquem per primera vegada el 
text complet de I'obra teatral Dones i Catalunya, una de les principals aproxi-
macions a la realitat historica de la dona feta al nostre país. Aquesta pec;:a, es-
crita a sis mans per Lidia Falcón, Carme Riera, Marta Pessarrodona, Isabel-Clara 
Simó, Maria Josep Ragué i, la ja desapareguda, Marisa Híjar, que iI·lustra aquest 
intent de posar les bases d'una dramatúrgia feminista fou estrenada per la 
Companyia Adria Gual (Olite, 1982). Volem adarir que Lidia Falcón va publi-
car la seva part del text a Teatro (Ed. Vindicación feminista, Madrid 1994), amb 
el títol Las Mujeres Caminaron con el Fuego del Siglo i, per últim, que no hi 
hem indos en aquesta ocasió les anotacions que van servir per a les represen-
tacions. 
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